
























10：00 9：15 9：30所長挨拶 V．氷床変動（1）　（5）X．境界層（1）　（4）
10：05 石　田　　　完 安達　隆　史1．大気組成・ 10：30 10：30エアロゾル（8） 一一一一休憩一一一一 一一一一休憩一一一一
小　川　利　紘 10：45 10：40．氷床変動（H）　（6） XI．境界層（H）　（4）
東　　　　晃 千葉　　　修
12：05 12：15 11：40昼　　食 昼　　食
13：00 13：00n．放射（3） W．堆雪（1）　（5）
田　中　正　之 若濱五郎13：45 14：15皿．海氷・海洋（5） 一一一一休憩一一一一小　野延雄 14：2515：00．堆雪（11）　（5） 一般講演　57編

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????? ?? ? ? ?? ?????????



















































































































































































































































































































































C’21 C’22 C「23 C’24 C’25 C’26
Ci1 0 56 70539 70556
C）2 56 49 88 34 22 76
C’↑3 70．5 66 56 88 39 22
C’14 39 87 32 37 8θ 34
Cぺ5 70588 s6 32 56 8も


















































78 oJ 13 12：3 21
56 25 時 　　15161’16
68 oJ 19 　　・2　51137
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叶。・い6川CR・b、ふ4wεソ吋いr63）理領禍Lで宅隻要なれント宕5・
に禾ミ才しるような3mM乃ε仁（D工碑）紀と表碗寸
3輻（現在o己デ1Lσ）㊦眸紀は、1・）七亡凧／タ　　　　　記官ら）虐味
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ枝度）の⇒・で解紅抵う抽3．両老亡ピ㌻いtMやr③倒餉，寸峰紗
もやo□℃伍7栓皮の加熱6ミ鰍キさふ1る。ω　力翰・£（お画）方β）硲在復・
1ホもデ・レ【∋o熱項赴付｜†カoえるf三‘・寸て『日史言　θ一一隻本鉦征⑲∀s’ヰ噛』やの玉位
る㊦ぷ）の¶衷集〔由吉ぢω・．3∩旭βQ千興工一（ぴ．）叫　ヤ・ヂ気圧、r・・よ隻導。気承・
庇もヤ・稿に工っ一し徹持主成で★し工」、壱り・ε叩ら　K味ガλ定老L，（㎏臨定匡定｛已、，斗木コリ才・l
h・（・する午叡今復Φ諌題ゼあり，大気て亀環せ　leうメ9ノ江｝＋象力加立度，∫∫工空矢め密度。
86
案
? ?
●国電（赤羽線）板橋駅下車徒歩13分
●地下鉄（都営三田線）板橋区役所前下車徒歩7分
国立極地研究所
東京都板橋区加賀1－9－10
電話　（03）962－4711
